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Profesores Ārijas Karpovas monogrāfijas 
  
1969 
  
     1. К вопросу о социальных установках : дипломная работа / А.К. Карпова. - Рига : ЛГУ, 1969. 
  
1975 
  
     2. Функциональные взаимоотношения между свойствами темперамента как условие эффективной деятельности 
монотонного содержания : (190001 - общая психология) : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата психологических наук / А.К. Карпова ; Академия педагогических наук СССР. Научно-исследователький институт 
общей и педагогической психологии. - Москва, 1975. - 19, [1] с. - На правах рукописи. 
 
1984 
  
     3. Gūsim laimi ģimenē / Ārija Karpova ; rec.: V. Avotiľš, A. Studente. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 101, [2] lpp. - Bibliogr.: 101.-
102.lpp. 
     Rec.: Dzelme, V. Ģimenes sociālpsiholoģiskie un pedagoģiskie aspekti / V. Dzelme // Jaunās Grāmatas. - Nr.12 (1983), 30.lpp. 
     Granta, L. Izdevniecības "Zvaigzne" jaunās grāmatas / L. Granta // Rīgas Balss. – Nr.61 (1984, 15.marts), 5.lpp. 
     Vītiľa, L. Liela laime ir ar sāpēm : [par topošo Ā. Karpovas grāmatu] / L. Vītiľa // Skola un Ģimene. - Nr.11 (1983), 9.lpp. 
  
     4. Personība un saskarsme : mācību līdzeklis / Ārija Karpova, Imants Plotnieks ; rec. Dz. Meikšāne, G. Holopova ; P. Stučkas 
LVU. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1984. - 94 lpp. - Bibliogr.: 91.-92.lpp. un norādes parindēs. 
  
1985 
  
     5. Pusaudţu psiholoģiskās īpatnības : (palīgmateriāls lektoriem) / Ārija Karpova ; Latvijas PSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un 
psiholoģijas zinību propogandas metodiskā sekcija. - Rīga : LPSR Zinību biedrība, 1985. - 25, [1] lpp. - Bibliogr.: 25.lpp. 
  
1989 
  
     6. Ģimene kā sociāla grupa : mācību līdzeklis / Ārija Karpova ; rec.: I. Plotnieks, Ē. Lanka ; red.: A. Špona, A. Jakoviča ; 
P. Stučkas LVU. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : P. Stučkas LVU, 1989. - 55 lpp. 
  
     7. Personības aktīvas dzīves pozīcijas veidošanas sociālpsiholoģiskie nosacījumi : (palīgmateriāls lektoriem) / Ārija Karpova ; 
LPSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību propagandas sekcija. - Rīga : LPSR ZB, 1989. - 42 lpp. - Bibliogr.: 41.-
42.lpp. un norādes parindēs. 
  
1990 
  
     8. Ievads etnopsiholoģijā / Ārija Karpova ; Latvijas Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību sekcija. - Rīga : Latvijas 
Zinību biedrība, 1990. - 68 lpp. - Lit.: 64.-68.lpp. 
  
1994 
  
     9. Personība un individuālais stils : monogrāfija / Ārija Karpova ; rec.: Dzidra Meikšāne, Imants Plotnieks. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 1994. - 291, [10] lpp. iel. tab. : tab. – Bibliogr.: 264.-291. lpp. 
     Rec.: Grunte, Māra. Nozīmīga grāmata psiholoģijā / Māra Grunte // Izglītība un Kultūra. – Nr.9 (1995, 9.marts), 10.lpp. 
     Meikšāne, Dzidra. Psychology / Dzidra Meikšāne. - (Book Reviews) // Humanities and Social Sciences. Latvia : Latvian 
language and literature. - N 4 (1995), p.116-117. 
  
1995 
  
     10. Personības attīstības individuālais stils : (vispārīgā psiholoģija) : habilitācijas darba kopsavilkums / Ārija Karpova ; rec.: 
I. Kolominskis, S. Krjagţde, I. Plotnieks. - Rīga, 1995. - 44 lpp. 
  
     11. Personības attīstības individuālais stils : habilitācijas darbu kopa / Ārija Karpova ; rec.: J. Kolominskis (Baltkrievija), 
S. Krjagţde (S. Kregţde, Lietuva), Imants Plotnieks ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1995. - 14 darbi + kopsavilkums. - Darbi ievietoti 
mapē. 
  
1998 
  
     12. Personība : teorijas un to radītāji : mācību līdzeklis / Ārija Karpova. - Rīga : Zvaigzne ABC, 1998. - 222, [1] lpp. - Bibliogr.: 
218.-219.lpp. 
  
2000 
  
     13. Ģimenes psiholoģija : lekciju kurss / Ārija Karpova. - Rīga : RaKa, 2000. - 232 lpp. : il. - (Mazā pedagoģiskā bibliotēka). - 
Bibliogr.: 232.lpp. 
  
2006 
  
     14. Ģimenes psiholoģija / Ārija Karpova ; [rec.: Dzidra Meikšāne, Ināra Krūmiľa]. - Rīga : RaKa, 2006. - 445 lpp. : tab. - 
(Pedagoģiskā bibliotēka). - Bibliogr.: 443.-445.lpp. 
 
  
Profesores Ārijas Karpovas publikācijas 
  
1973 
  
     15. О роли компенсаторных взаимоотношений между свойствами темперамента в успешном выполнении трудовых 
действий / А.К. Карпова // Психофизиологические основы профессионального отбора : тезисы докладов I Всесоюзного 
симпозиума. - Киев, 1973. 
  
1974 
  
     16. Общее и своеобразное в математических зависимостях ортогональных показателей свойств темперамента в 
различных социально-возрастных выборках / А.К. Карпова. - Библиогр.: с.40-41 // Вопросы теории темперамента / науч. 
ред. B.C. Мерлин ; Министерство просвещения РСФСР, Пермский государственный педагогический институт. - (Ученые 
записки ; т.134). - Пермь, 1974. - C.25-41 : таб., рис. 
  
     17. Функциональные взаимоотношения между свойствами темперамента как условие успешного выполнения трудовых 
операций / А.К. Карпова. - Библиогр.: с.84-86 // Вопросы теории темперамента / науч. ред. B.C. Мерлин ; Министерство 
просвещения РСФСР, Пермский государственный педагогический институт. - (Ученые записки ; т.134). - Пермь, 1974. - 
C.42-86 : таб., рис. 
  
 
1977 
  
     18. К вопросу о психологическом климате / А.К. Карпова, П.П. Поммерс // Социально-психологические проблемы в 
условиях развитого социалистического общества : тезисы докладов V Всесоюзного съезда психологов СССР (27 июня - 2 
июля 1977 г., Москва) / [гл. ред. А.А. Бодалев ... и др.] ; Академия педагогических наук СССР, АН СССР, Министерство 
высшего и среднего специального образования СССР, Общество психологов СССР. - Москва, 1977. - C.156-157. 
  
1978 
  
     19. Par daudz vai par maz? : [par pusaudţu problēmām : no rakstu cikla "Biedrs pusaudzis"] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - 
Nr.28 (1978, 30.jūn.), 6.-7.lpp. 
  
1979 
  
     20. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием его коллективистической 
направленности / А.К. Карпова // Актуальные проблемы формирования и воспитания активности : тезисы докладов 
конференции, Рига, 25-26 сент. 1979 г. / ЛГУ им. П.Стучки. Кафедра педагогики и психологии. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 
1979. - С.131-133. 
  
1980 
  
     21. Modes vārds - akcelerācija : grūti audzināmā pusaudţa attīstības sākums / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.46 (1980, 
19.nov.), [4.-5.]lpp. 
  
     22. Topošās personības patstāvība un mainīgās sociālās gaidas / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.1 (1980), 8.-9.lpp. 
  
     23. Комплексное изучение индивидуальности студента / А.К. Карпова // Проблемы формирования личности в 
коллективной деятельности и общении в свете постановления ЦК КПСС "О дальнейшем улучшении идеологической, 
политико-воспитательной работы" : тезисы докладов республиканской конференции (22-24 сент. 1980 г.) / [редкол.: С.В. 
Кондратьева (отв. ред.) ... и др.]. - Гродно, 1980. 
  
1981 
  
     24. "...iemācīties saprast sevi un tuviniekus" / Ārija Karpova // Rīgas Balss. - Nr.72 (1981, 27.marts), 5.lpp. 
  
     25. "Dzīve iemācīs" - tēze vai antipedagoģiskas nostājas apliecinājums dzimumaudzināšanā? / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. 
- Nr.11 (1981, 18.marts), [4.-5.]lpp. 
  
     26. Par attīstības īpatnībām : [par pusaudţu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.11 (1981), 9.lpp. 
  
     27. "...научиться себя и близких понимать" / А. Карпова // Ригас Балсс. - N 72 (1981, 27 март), c.5. 
  
     28. Путь к себе : подросток требует внимания / А. Карпова // Советская Латвия. - N 220 (1981, 23 сент.), c.2. 
  
1982 
  
     29. Attīstības īpatnības agrīnajā jaunībā : [par jauniešu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.3 (1982), 7.lpp. 
  
     30. Integrētā pieeja individualitātei un tās izpēte studentu komunistiskās audzināšanas procesā / Ārija Karpova // Personības 
veidošanas aktuālas problēmas komunistiskās audzināšanas teorijā un praksē : PSRS 60. gadadienai veltītās zinātniskās 
konferences referātu tēzes = Актуальные проблемы формирования личности в теории и практике коммунистического 
воспитания : тезисы докладов научной конференции, посвященной 60-летию образования СССР / [redkol.: I. Freidenfelds ... 
u.c.] ; LPSR Izglītības ministrija, LPSR Pedagoģisko pētījumu koordinācijas padome, LPSR Pedagogu biedrība. - Rīga, 1982. – 
60.-63.lpp. 
  
     31. Sievišķība sākas bērnībā / Ārija Karpova // Kalendārs sievietēm, 1983. gadam. - Rīga : Avots, 1982. - (1983), 185.-187.lpp. 
  
     32. Šis grūtais, grūtais sākums : [par jaunajiem pedagogiem : no rakstu cikla "Ienākt un kļut par savējo"] / Ārija Karpova // 
Skolotāju Avīze. - Nr.50 (1982, 15.dec.), 6.lpp. 
  
     33. Topošās personības patstāvība / Ārija Karpova // Kalendārs vecākiem, 1983. - Rīga : Zvaigzne, 1982. - (1983), 39.-42.lpp. 
  
     34. Формирование интегральной индивидуальности студента в условиях малой группы / А.К. Карпова // Социально-
педагогические проблемы самоуправления : тезисы к межвузовской научно-практической конференции / редкол.: М.И. 
Петров (отв. ред.) ... [и др.]. - Барнаул, 1982. 
  
1983 
  
     35. Topošās personības interesēs : [par pedagoģisko ētiku : no rakstu cikla "Ienākt un kļūt par savējo"] / Ārija Karpova // 
Skolotāju Avīze. - Nr.16 (1983, 20.apr.), 3.lpp. 
  
     36. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием его коллективистической 
направленности в условиях малой группы / А.К. Карпова // Личность в системе общественных отношений. Социально-
психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества : тезисы научных сообщений советских 
психологов к VI всесоюзному съезду Общества психологов СССР / редкол.: Б.Ф. Ломов (отв. ред.) ... [и др.]. - Москва, 1983. 
- Ч.1. 
  
     37. Изучение интегральной индивидуальности студента в связи с формированием коллективистисческой 
направленности личности / А.К. Карпова // Проблемы современной антропологии / ред.: Б.А. Никитюк, Л.И. Тегако. - Минск : 
Наука и техника, 1983. - С.114-115. 
  
     38. О роли исследования интегральной индивидуальности студента в организации самоуправления / А.К. Карпова // 
Планирование и руководство коммунистическим воспитанием в высшем учебном заведении : республиканская научная 
конференция (20-21 сентября 1983 года) : тезисы докладов / ред.: А.Я. Варславанс ... [и др.] ; Латвийский государственный 
университет имени Петра Стучки. - Рига : Латвийский государственный университет им. П. Стучки, 1983. - С.75-77. 
  
1984 
  
     39. Grūti audzināmā pusaudţa veidošanās / Ārija Karpova. - Atsauces parindēs // Lai nebūtu pusaudţu kļūmīgo soļu / sast. 
I. Ţogla. - Rīga : Zvaigzne, 1984. - 5.-[31.]lpp. 
  
1985 
  
     40. Izprast pusaudzi : [par pusaudţu psiholoģiju] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.7 (1985, 13.febr.), [4.-5.] lpp. 
  
     41. Mūsu pēdas citu dvēselēs : [par bērnu audzināšanu ģimenes dzīvei] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.22 (1985, 
29.maijs), [4.-5.]lpp. 
  
     42. Индивидуальный стиль развития личности и общественная активность / А.К. Карпова // Экспериментальные методы 
исследования личности / ред.: А.В. Петровский, В.А. Петровский. - Даугавпилс, 1985. - С.56-57. 
  
     43. Общественная активность в структуре индивидуального стиля развития личности студента / А.К. Карпова // 
Формирование активности учащихся и студентов в коллективе : сборник научных трудов / ред. А.П. Шпона. - Рига, 1985. - 
С.9-13. 
  
1986 
  
     44. "Cietsirdība kā tāda..." : [no rakstu cikla "Cietsirdība - cieta sirds"] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.42 (1986, 21.okt.), 
7.lpp. 
  
1987 
  
     45. Meiteľu uzvedības sākumi un ceļi / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.30 (1987, 25.jūl.), 10.-11.lpp. 
  
     46. Ценности в структуре стиля индивидуального развития студента / А.К. Карпова // Формирование гармоничной 
личности студентов и учащихся в свете решений XXVII съезда КПСС : тезисы докладов научной конференции (Вильнюс, 
29 - 30 мая 1987 г.) / [редкол.: Ю. Вайткявичюс ... и др.]. - Вильнюс, 1987. - Ч.2., с.25-31. 
  
     47. [Par dzimumu psiholoģiskajām atšķirībām] : [rakstu cikls] / Ārija Karpova // Skolotāju Avīze. - Nr.36 (1987, 5.sept.), 6.lpp. ; 
Nr.39 (1987, 26.sept.), 10.lpp. ; Nr.42 (1987, 17.okt.), 10.lpp. ; Nr.50 (1987, 12.dec.), 6.lpp. 
     Saturs: Dzimumu atšķirību psiholoģija : teorija un dzīve ; Izľēmums vai likumsakarība? : dzimumu psiholoģiskās atšķirības 
pirmsskolas un jaunākajā skolas vecumā ; Izprast, "sadraudzināt", palīdzēt : dzimumu psiholoģiskās atšķirības pusaudţu vecumā ; 
Vispievilcīgākā - individualitāte : dzimumu psiholoģiskās atšķirības vecākās klasēs. 
  
1988 
  
     48. Par jaunas ģimenes pilnvērtīgas saskarsmes nozīmi bērna agrīnās attīstības periodā / Ārija Karpova // Jaunā ģimene un 
bērnu audzināšana : (palīgmateriāls lektoriem) / red.: Aelita Studente ; LPSR Zinību biedrība. Pedagoģijas un psiholoģijas zinību 
sekcija. - Rīga : LPSR ZB, 1988. - 23.-25.lpp. 
  
     49. О необходимости углубления и расширения психологических аспектов в курсе "Этика и психология семейной жизни" 
/ А.К. Карпова // В помощь начинающему учителю : использование идей А.С. Макаренко в современных условиях : 
(методические материалы) / [редколлегия: Л.Н. Тимощенко ... и др.] ; Министерство высшего и среднего специального 
образования ЛатвССР. ДПИ им. Я.Э. Калнберзиня. - Даугавпилс : ДПИ, 1988. - C.83-85. 
  
     50. О роли полноценного общения молодой семьи в период раннего развития ребенка / А.К. Карпова // Молодая семья и 
воспитание детей : тезисы докладов научно-практической конференции / [редкол.: А. Студенте (отв.) ... и др.] ; НИИ 
педагогики ЛатвССР, Министерство народного образования ЛатвССР. Педагогическое общество ЛатвССР. - Рига : MHO, 
1988. - C.23-25. 
  
     51. О структуре стиля индивидуального развития личности в стадии ранней взрослости / А.К. Карпова // 
Индивидуальность человека: условия проявления и развития : тезисы докладов научной сессии посвященной 90-летию со 
дня рождения В.С. Мерлина (5-6 февр. 1988 г.) / [редкол.: Б.А. Вяткин ... и др.]. - Пермь : ПГПИ, 1988. - С.33-35. 
  
1989 
  
     52. Mūţam senā un mainīgā ţēlsirdība / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.4 (1989), 12.-13.lpp. 
  
     53. Межличностная ситуация и стиль индивидуального развития личности / А.К. Карпова // Взаимосвязь формирования 
личности в коллектива / [под редакцией А. Шпона] ; Латвийский государственный университет им. Петра Стучки. Кафедра 
педагогики и психологии. - Рига : ЛГУ им. П.Стучки, 1989. - С.83-84. 
  
     54. Структурно-процессуальная характеристика стиля индивидуального развития личности студента в коллективе / А.К. 
Карпова. - Лит.: с.29-30 // Personības veidošanās kolektīvā : zinātnisko rakstu krājums = Формирование личности в коллективе 
: сборник научных трудов / P. Stučkas Latvijas Valsts universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga : P. Stučkas 
Latvijas Valsts universitāte, 1989. – 22.-30.lpp. 
  
1990 
  
     55. Vientulība / Ārija Karpova // Skola un Ģimene. - Nr.7 (1990), 14.-15.lpp. 
  
     56. О стиле индивидуального развития личности (СИРЛ) студента / А.К. Карпова // Психология в Балтийских 
республиках : 1990 : (тезисы докладов 8-й конференции психологов Балтийских республик, Вильнюc, 8-12 янв. 1991 г.) = 
Psychology in Baltic Republics : 1990 / [редкол.: А.Багдонас (отв. ред.) ... и др.] ; Вильнюский университет. Союз психологов 
Литвы. - Вильнюc : Издательство Вильнюсского университета, 1990. - С.131-135. 
  
     57. Структурно-процессуальная характеристика некоторых стилей индивидуального развития личности студента / А.К. 
Карпова // V Мерлинские чтения : тезисы докладов расширенной конференции кафедри психологии ПГПИ (16-17 марта 
1990 г.). - Пермь : ПГПИ, 1990. - С.11. 
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2009. - 226 lpp. : il., tab. - (Pedagoģiskā bibliotēka). - Ietver bibliogr. (226. lpp.). 
  
2010 
  
     175. Mākslu metodes un tehnikas profesionālajā darbībā / sast. Kristīne Mārtinsone ; rec.: Ārija Karpova, Maija Biseniece. - 
Rīga : RaKa, 2010. - 213 lpp. 
  
     176. Mākslu terapija / sast. Kristīne Mārtinsone ; rec.: Ārija Karpova, Vija Bergs Lusebrinka. - Rīga : RaKa, 2010. - 431 lpp. : il., 
graf., tab. - Ietver bibliogr. (rakstu beigās). 
  
     177. Radoša personība : zinātnisko rakstu krājums = Creative personality : collection of scientific papers, 8.[daļa] / sast. R. 
Bebre ; rec. Ā. Karpova, Z. Anspoka, D. Lieģeniece ... [u.c.] ; RPIVA Kreativitātes zinātniskais institūts. - Rīga : RPIVA Kreativitātes 
zinātniskais institūts, 2010. - 416 lpp. : att., tab. 
  
     178. Zakriževska, Maija. Godīgs politiķis - Latvijas sabiedrības cerība / Maija Zakriţevska ; rec. Ārija Karpova, Andrejs Vilks, 
Vladimirs Meľšikovs. - [Rīga] : Drukātava, 2010. - 142 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (127.-142. lpp.). 
  
     179. Батня, Вера. Миры на песке : песочная терапия / Вера Батня ; рец.: Ария Карпова, Луция Рутка, Гуна Чаче … [и 
др.]. - Рига : RaKa, 2010. - 291 с. : ил., цв. ил. - Содержит библиогр. (с. 250-253). 
  
2011 
  
     180. Batņa, Vera. Pasaule smiltīs : smilšu spēles terapija / Vera Batľa ; no krievu valodas tulkojušas Inese Ābola, Madara 
Junga ; rec.: Ārija Karpova, Lūcija Rutka, Guna Čače ... [u.c.]. - Rīga : RaKa, 2011. - 291 lpp. : il. (arī krās.), tab. - Ietver bibliogr. 
(227.-230. lpp.). 
  
 
Profesores Ārijas Karpovas vadītās un recenzētās disertācijas 
  
1993 
  
     181. Pipere, Anita. Altruistisko ievirţu pašvērtējums un citvērtējums pusaudţu un jauniešu vecumā : vispārējā psiholoģija : 
disertācija psiholoģijas zinātľu doktora grāda iegūšanai / Anita Pipere ; zin. vad. Ārija Karpova ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1993. 
- 127 lp., tab. - Bibliogr.: 109.-111.lp. 
  
1995 
  
     182. Beresnevičiene, Danguole. Nuolatinis mokymasis Lietuvoje : (psichologiniai pagrindai) : monogrāfija [aizstāvēta kā 
habilitācijas darbs] / Danguole Beresnevičiene ; disert. rec.: Ārija Karpova, Sigitas Kregţde (Lietuva), Leonards Ţukovs. - Bibliogr.: 
p.232-244. 
     Monogrāfija "Nuolatinis mokymasis Lietuvoje : (psichologiniai pagrindai). - Vilnius : Pedagogikos institutas, 1995. - 279 p." 
aizstāvēta kā habilitācijas darbs par tēmu "Nepārtrauktās mācīšanās psiholoģiskie pamati Lietuvā" Dr. habil. psych. zinātniskā 
grāda iegūšanai. 
  
     183. Dombrovskis, Valērijs. Skolotāja priekšstats par skolēna personību : (sociālā psiholoģija) : promocijas darba 
kopsavilkums / Valērijs Dombrovskis ; zin. vad. A. Vorobjovs ; rec.: Ā. Karpova, I. Plotnieks, O. Ľikiforovs ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 1995. - 32 lpp. : il. - Bibliogr.: 19.-20. lpp. - Teksts latviešu, angļu un krievu val. 
  
     184. Dombrovskis, Valērijs. Skolotāja priekšstats par skolēna personību : promocijas darbs / Valērijs Dombrovskis ; zin. vad.: 
Aleksejs Vorobjovs ; rec.: Ārija Karpova, Imants Plotnieks, Oļegs Nikiforovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1995. - 99 lp. : il. - 
Bibliogr.: 89.-99. lp. 
  
1996 
  
     185. Beresnevičiene, D. Nepārtrauktās mācīšanās psiholoģiskie pamati Lietuvā : (attīstības psiholoģija) : habilitācijas darba 
kopsavilkums / D. Beresnevičiene ; rec.: Ā. Karpova, S. Krjagţde, L. Ţukovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1996. - 88 lpp. : tab. 
 
     186. Vidnere, Māra. Represēto cilvēku pārdzīvojumu pieredze un vērtību veidošanās : [disertācija Dr. psych. zinātniskā grāda 
iegūšanai] / Māra Vidnere ; zin. vad.: Ārija Karpova ; rec.: Imants Plotnieks, Ināra Krūmiľa, Rita Bebre ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 233 lp. : sh., tab., diagr. - Lit.: 221.-229. lp. 
 
     187. Vidnere, Māra. Represēto cilvēku pārdzīvojumu pieredze un vērtību veidošanās : (sociālā psiholoģija) : promocijas darba 
kopsavilkums / Māra Vidnere ; zin. vad. Ārija Karpova ; rec.: Imants Plotnieks, Ināra Krūmiľa, Rita Bebre ; Latvijas Universitāte. 
Pedagoģijas un psiholoģijas katedra. - Rīga, 1996. - 58 lpp., sh. 
 
1997 
 
     188. Vidnere, Māra. Represēto personu pārdzīvojumu pieredze kā piesātināto vērtību veidošanās psiholoģiskais pamats : 
[habilitācijas darbs] / Māra Vidnere ; zin. konsult.: Ārija Karpova ; rec.: Aina Ozoliľa Nucho (Merilendas universitātes Sociālo 
darbinieku augstskola, Baltimora), Sigitas Krjagţde (Viļľas Pedagoģiskā universitāte), Imants Plotnieks. – Rīga, 1997. 
 
    189. Vidnere, Māra. Represēto personu pārdzīvojumu pieredze kā piesātināto vērtību veidošanās psiholoģiskais pamats : 
habilitācijas darba kopsavilkums : [sociālā psiholoģija] / Māra Vidnere ; zin. konsult.: Ārija Karpova ; rec.: Aina Ozoliľa Nucho, S. 
Krjagţde, Imants Plotnieks. - Rīga : LU, 1997. - 91 lpp., tab., shēmas. - Bibliogr.: 29.-30. lpp. 
 
1998 
  
     190. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : (augstskolu pedagoģija) : promocijas 
darba kopsavilkums / Iveta Dambe ; zin. vad. Ausma Špona ; rec. Rasma Garleja, Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga, 1998. - 78 lpp., tab. - Teksts arī krievu un angļu val. 
  
     191. Dambe, Iveta. Studijas kā studentu savstarpējo attiecību pilnveidošanās pamats : promocijas darbs / Iveta Dambe ; zin. 
vad.: Ausma Špona ; rec.: Rasma Garleja, Ārija Karpova, Silvija Zaķe ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 124, [9] lp. : tab., diagr. 
– Lit. saraksts: 117.-123. lp. 
  
     192. Grants, Jānis. Latviešu sievietes dzimumlomu uztvere daţādās socio-kultūrvidēs : promocijas darbs psiholoģijas doktora 
zinātniskā grāda iegūšanai = Gender role perceptions in Latvian women across differing socio-cultural contexts / Jānis Grants ; zin. 
vad.: Imants Plotnieks ; rec. Ārija Karpova, Māra Vidnere, Anita Pipere ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 106, [22] lp., tab. - 
Bibliogr.: 71.-74. lp. 
  
     193. Grants, Jānis. Latviešu sievietes dzimumlomu uztvere daţādās socio-kultūrvidēs : sociālā psiholoģija : promocijas darba 
kopsavilkums / darba zin. vad. I. Plotnieks ; rec.: Ā. Karpova ... [u.c.]. - Rīga, 1998. - 59 lpp. 
  
     194. Valdena, Inta. Floras dizaina studiju saturs un formas augstskolā : (mākslas pedagoģija) : promocijas darba kopsavilkums 
/ Inta Valdena ; rec. Jānis Anspaks, Valentīna Hibnere, Ārija Karpova ; LU. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1998. - 49 
lpp. - Teksts arī angļu un vācu val. 
  
     195. Valdena, Inta. Floras dizaina studiju saturs un formas augstskolā : promocijas darbs / Inta Valdena ; zin. vad.: Ausma 
Špona ; rec.: Jānis Anspaks, Valentīna Hibnere, Ārija Karpova ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 
1998. - 215 lpp. : il. – Lit. saraksts: 207.-215. lp. 
  
     196. Veide, Mārtiņš. Garīgās brīvības veidošanās pusaudţiem skolā : (sociālā psiholoģija) : promocijas darba kopsavilkums / 
Mārtiľš Veide ; zin. vad.: Maija Pļaveniece ; rec.: Ārija Karpova, Imants Plotnieks, Rita Bebre ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 1998. - 
56 lpp.: il. 
  
     197. Veide, Mārtiņš. Garīgās brīvības veidošanās pusaudţiem skolā : promocijas darbs psiholoģijas doktora zinātniskā grāda 
iegūšanai / Mārtiľš Veide ; zin. vad.: Maija Pļaveniece ; rec.: Ārija Karpova, Imants Plotnieks, Rita Bebre ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 1998. - 134 lpp., tab. - Izmantotā lit.: 131.-134. lpp. 
  
     198. Vorobjovs, Aleksejs. Personības satura un aktivitātes sistēmprocesuālais modelis : (sociālā psiholoģija) : habilitācijas 
darba kopsavilkums / Aleksejs Vorobjovs ; rec.: A.I. Iacikevičs (Klaipēdas universitāte), Ārija Karpova, Imants Plotnieks ; Latvijas 
Universitāte. - Rīga : LU, 1998. - 109 lpp. : il., tab., shēmas. - Bibliogr.: 36.-37. lpp. - Teksts arī krievu un angļu val. 
  
     199. Vorobjovs, Aleksejs. Personības satura un aktivitātes sistēmprocesuālais modelis : [habilitācijas darbs] / Aleksejs 
Vorobjovs ; rec.: A.I. Iacikevičs (Klaipēdas universitāte), Ārija Karpova, Imants Plotnieks. – [Rīga, 1998]. 
  
1999 
  
     200. Jirgena, Sandra. Jauniešu pašizjūta un adiktīvas uzvedības izvēle : (attīstības psiholoģija) : promocijas darba 
kopsavilkums / Sandra Jirgena ; zin. vad. Dzidra Meikšāne ; rec.: Ārija Karpova, Māra Vidnere, Irina Lika ; Latvijas Universitāte. - 
Rīga, 1999. - 77 lpp. : diagr. - Teksts paralēli latv., krievu un angļu val. 
  
     201. Jirgena, Sandra. Jauniešu pašizjūta un adiktīvas uzvedības izvēle : promocijas darbs psiholoģijas doktora zinātniskā 
grāda iegūšanai / Sandra Jirgena ; zin. vad.: Dzidra Meikšāne ; rec.: Ārija Karpova, Māra Vidnere, Irina Lika ; Latvijas Universitāte. 
- Rīga, 1999. - 149, [11] lp. : diagr. 
  
     202. Kaļiņņikova, Ludmila. Personības pašvērtības apzināšanās pusaudţu un agrīnās jaunības vecumā : (attīstības 
psiholoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Ludmila Kaļiľľikova ; zin. vad. Ārija Karpova ; rec.: Dzidra Meikšāne, Māra Vidnere, 
Irēna Kokina ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas institūts. - Rīga, 1999. - 67 lpp. - Teksts paral. krievu, angļu val. 
 
     203. Liepiņa, Tija. Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība : [disertācija psiholoģijas zinātľu grāda iegūšanai] / Tija Liepiľa ; 
darba zin. vad. Dzidra Meikšāne ; rec.: Ārija Karpova, Imants Plotnieks, Genovefa Holopova ; LU Pedagoģijas un psiholoģijas 
institūts. - Rīga, 1998. - 139 lpp. : il. 
 
     204. Liepiņa, Tija.  Hiperaktīvo bērnu uzmanības attīstība : (attīstības piholoģija) : promocijas darba kopsavilkums / Tija Liepiľa 
; darba zin. vad. Dzidra Meikšāne ; rec.: Ārija Karpova, Imants Plotnieks, Genovefa Holopova. - Rīga, 1998. - 64 lpp. : il. 
  
     205. Калинникова, Людмила. Осознание самоценности в подростковом и раннем юношеском возрасте : работа на 
соискание степени доктора психологии / Л. Калинникова ; науч. рук. А. Карпова ; Латвийский университет, Институт 
педагогики и психологии. - Рига, 1999. - 171 л. : ил. , схем., табл. - Библиогр.: л.134-140. 
  
     206. Филатов, Вячеслав. Модель социально-психологической коррекции личности безработных : промоционная работа 
на соискание научной степени доктора психологии = Bezdarbnieku personības sociāli psiholoģiskās korekcijas modelis : 
promocijas darbs psiholoģijas doktora zinātniskā grāda iegūšanai / Вячеслав Филатов ; науч. рук.: Алексей Воробьев ; рец.: 
Ария Карпова, Имант Плотниекс, Гуна Свенце ; Латвийский университет. - Рига, 1999. - 129 л. : ил. + прилож. - Библиогр.: л. 
124-129. 
  
2002 
  
     207. Bite, Ieva. Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi un vardarbību partnerattiecībās : 
disertācija psiholoģijas zinātľu doktora grāda iegūšanai / Ieva Bite ; zin. vad.: Sandra Sebre ; rec.: Ārija Karpova, Solveiga Miezīte, 
Juris Dragūns (Pensilvānijas universitāte, ASV) ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga, 2002. - 129 lp. 
: tab. - Bibliogr.: 113.-117. lp. 
  
     208. Bite, Ieva. Saistība starp pieaugušo piesaistes veidiem, bērnības vardarbības pieredzi un vardarbību partnerattiecībās : 
klīniskā psiholoģija : promocijas darba kopsavilkums / Ieva Bite ; zin. vad. Sandra Sebre ; rec.: Ārija Karpova, Solveiga Miezīte, 
Juris Dragūns ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2002. - 44 lpp. - Ietver 
bibliogr. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
  
2003 
  
     209. Martinsone Baiba.  Pieaugušo piesaistes izpēte ar pašnovērtējuma metodēm : klīniskā psiholoģija : disertācija 
psiholoģijas zinātľu doktora grāda iegūšanai / Baiba Martinsone ; zin. vad. Sandra Sebre ; rec.: Ārija Karpova, Solveiga Miezīte, 
Edīte Ozola ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 119, [13] lp. : il. - 
Bibliogr.: 113.-118. lp. - Latviešu val.; kopsav. angļu val. 
 
     210. Miltuze Anika. Mātes un meitas attiecības un meitas psiholoģiskā neatkarība no mātes pieaugušo vecumā : attīstības 
psiholoģija : promocijas darba kopsavilkums / Anika Miltuze ; zin. vad. Sandra Sebre ; rec. Ārija Karpova ... [u.c.] ; Latvijas 
Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 40 lpp. - Bibliogr.: 20., 39.-40.lpp. - Teksts 
paral. latviešu un angļu val. 
 
     211. Miltuze, Anika. Mātes un meitas attiecības un meitas psiholoģiskā neatkarība no mātes pieaugušo vecumā : promocijas 
darbs : disertācija psiholoģijas zinātľu nozarē, apakšnozare: attīstības psiholoģija / Anika Miltuze ; darba zin. vad. Sandra  Sebre ; 
rec.: Ārija Karpova ... [u.c.] ; Latvijas Universitāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2003. - 132 lp. : tab. - Bibliogr.: 110.-115. lp. 
  
2006 
  
     212. Ruža, Aleksejs. Latvijas iedzīvotāju sociālie priekšstati par Eiropas Savienības valstīm : sociālā psiholoģija : promocijas 
darba kopsavilkums / Aleksejs Ruţa ; darba zin. vad. Aleksejs Vorobjovs ; rec.: Ārija Karpova, Anita Pipere, Danguole 
Beresnevičiene ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātľu fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2006. - 66 lpp. : il., tab. 
- Bibliogr.: 64.-66.lpp. ; autora publikāciju saraksts: 32.lpp. - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
 
2007 
 
     213. Geikina, Laima. Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme kristīgajā audzināšanā pamatskolā : promocijas darbs pedagoģijas 
doktora zinātniskā grāda iegūšanai : nozaru pedagoģija (reliģijas pedagoģija) / Laima Geikina ; promocijas darba zin. vad. Māra 
Vidnere ; rec. Ārija Karpova ... [u. c.] ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas Universitāte, 
2007. - 177 lp. : diagr., tab. 
 
     214. Geikina, Laima. Dzīvi un dzīvību apliecinoša attieksme kristīgajā audzināšanā pamatskolā : promocijas darba 
kopsavilkums : nozaru pedagoģija (reliģijas pedagoģija) / Laima Geikina ; [darba zin. vad. Māra Vidnere ; rec. Ārija Karpova ... u. c.] 
; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. Pedagoģijas nodaļa. - Rīga : Latvijas Universitāte, 2007. - 57 lpp. 
:diagr., tab. 
 
2008 
 
     215. Dudkina, Aija. Piedošanas divu dimensiju sociāli psiholoģiskā satura modelis : promocijas darbs / Aija Dudkina ; [zin. vad. 
Aleksejs Vorobjovs ; rec. Ārija Karpova ... u. c.]. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, Sociālo zinātľu fakultāte, Sociālās 
psiholoģijas katedra, 2008. - 162 lpp.  
 
     216. Dudkina, Aija. Piedošanas divu dimensiju sociāli psiholoģiskā satura modelis : promocijas darba kopsavilkums : sociālā 
psiholoģija / Aija Dudkina ; [zin. vad. Aleksejs Vorobjovs ; rec. Ārija Karpova ... u. c.] ; Daugavpils Universitāte. Sociālo zinātľu 
fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2008. - 57 lpp. : il. 
 
     217. Gaitniece-Putāne, Anda. Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un 
sievietēm : (sociālā psiholoģija) / Anda Gaitniece-Putāne ; promocijas darba vad. Malgoţata Raščevska ; rec.: Juris Dragūns, Ārija 
Karpova, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. - Rīga, 2008. - 151, [8] lp. : diagr., tab., veidlapas. - Ietver bibliogr. (113.-
127.lp.). 
 
     218. Gaitniece-Putāne, Anda. Agresijas, emocionālā intelekta un stoicisma saistība 20-25 un 30-35 gadus veciem vīriešiem un 
sievietēm : promocijas darba kopsavilkums / Anda Gaitniece-Putāne ; promocijas darba vad. Malgoţata Raščevska ; rec.: Juris 
Dragūns, Ārija Karpova, Aleksejs Vorobjovs ; Latvijas Universitāte. Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2008. - 83 lpp. : il., tab. - Ietver bibliogr. (77.-83. lpp.). - Teksts paral. latviešu un angļu val. 
 
2010 
 
     219. Buls, Aivars. Nacionālo Bruľoto spēku karavīru personības satura izmaiľas starptautisko misiju apstākļos : promocijas 
darba kopsavilkums : sociālā psiholoģija / Aivars Buls ; darba zin. vad. Aleksejs Vorobjovs ; rec. Ārija Karpova ... [u. c.] ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo zinātľu fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 58 lpp. : diagr., tab. 
 
     220. Buls, Aivars. Nacionālo Bruľoto spēku karavīru personības satura izmaiľas starptautisko misiju apstākļos : (sociālā 
psiholoģija) : promocijas darbs / Aivars Buls ; darba zin. vad. Aleksejs Vorobjovs ; rec. Ārija Karpova ... [u. c.] ; Daugavpils 
Universitāte. Sociālo zinātľu fakultāte. - Daugavpils : Daugavpils Universitāte, 2010. - 148, [19] lp. : diagr., tab. 
 
     221. Odiņa, Inga. Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledţas pedagoģiskajā vidē : promocijas darba 
kopsavilkums doktora zinātniskā grāda iegūšanai pedagoģijā, apakšnozare: augstskolas pedagoģija = Adaptation of first year 
students to the college pedagogical environment : synopsis of Ph. D. thesis / Inga Odiľa ; darba zin. vad. Irēna Ţogla ; rec.: 
Dainuvīte Blūma, Baiba Briede, Ārija Karpova ; Latvijas Universitāte. [Pedagoģijas un psiholoģijas fakultāte]. - Rīga : Latvijas 
Universitāte, 2010. - 49 lpp. : sh., tab. - Ietver bibliogr. (23.-24., 47.-[49.]lpp.). - Teksts paralēli latviešu un angļu valodā, papildtitlp. 
angļu val. 
  
     222. Odiņa, Inga. Pirmā studiju gada studentu adaptēšanās medicīnas koledţas pedagoģiskajā vidē : promocijas darbs 
pedagoģijas zinātľu doktora grāda iegūšanai : augstskolas pedagoģija / Inga Odiľa ; darba zin. vad. Irēna Ţogla ; rec.: Dainuvīte 
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